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Ⅱ センターの事業報告  
１．センター事業日誌（平成 20 年 4 月～平成 21 年 3 月）  
年 月 日 事  業  内  容 
4月 17日 (木) 第 66回学際科学実験センター教員会議 
5月 8日 (木) 第 67回学際科学実験センター教員会議 
5月 12日 (月) 第 7回北陸地域アイソトープ研究フォーラム 
6月 2日 (月) 第 68回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
6月 14日 (土) 第 33回北陸実験動物研究会 
6月 24日 (火) 第 69回学際科学実験センター教員会議 
7月 3日 (木) 第 70回学際科学実験センター教員会議（書面付議） 
7月 10日 (木) 施設長会議 
7月 29日 (火)  
～8月 1日 (金) 
第 10回 生命工学トレーニングコース｢遺伝子工学・基礎技術コース｣ 
8月 5日 (火) 第 71回学際科学実験センター教員会議（書面付議） 
8月 5日 (火) 第 72回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
8月 27日 (水) 第 73回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
9月 6日 (土) 
～10月 4日 (土) 
金沢大学公開講座「実験で確かめる放射能と放射線」 
9月 11日 (木) 第 74回学際科学実験センター教員会議 
10月 9日 (木) 第 75回学際科学実験センター教員会議 
10月 20日 (月) 第 76回学際科学実験センター教員会議（書面付議） 
10月 30日 (木) 施設長会議 
11月 12日 (水) 
～14日 (金) 
第 11回生命工学トレーニングコース「発生工学・基礎技術コース」 
11月 13日 (木) 第 77回学際科学実験センター教員会議 
1月 8日 (木)  第 78回学際科学実験センター教員会議，施設長会議 
1月 15日 (木) 第 79回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
2月 9日 (月) 施設長会議 
2月 12日 (木) 第 80回学際科学実験センター教員会議 
2月 16日 (月) 第 81回学際科学実験センター教員会議（人事委員会） 
2月 21日 (土) 小学生・中学生対象の放射線教室 
3月 12日 (木) 第 82回学際科学実験センター教員会議，施設長会議 
3月 28日 (土) 高校生対象の放射線セミナー・実習 
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開催日：平成 20年 6月 14日（土） 










講演４「Transgenic mice model of nucleoporins」 
Richard Wong（金沢大学フロンティアサイエンス機構・特任准教授） 
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開催日：平成 20年 7月 29日（火）～8月 1日（金） 
場 所：遺伝子研究施設 ２階，３階 
主な内容は以下の通りであった。 
1. 組織からの RNAの抽出 
2. 逆転写反応による cDNAの合成 
3. RT-PCR法による遺伝子の発現解析 
4. 増幅した cDNAのプラスミドベクターへのクローニング 
5. プラスミド抽出と制限酵素処理 





開催日：平成 20年 9月 6日（土）～10月 4日（土） 
場 所：学際科学実験センターアイソトープ総合研究施設 １階 会議室 
講座内容： 
第１回： 放射能と放射線 横山 明彦（物質化学類） 
第２回： 簡易霧箱検出器の自作 柴 和弘（学際科学実験センター） 
第３回： 身の回りの放射能・放射線の測定 鷲山 幸信（保健学類） 
第４回： 半減期測定と放射線遮へい実験 中西 孝（物質化学類） 
第５回： 放射線利用の最前線 森 厚文（学際科学実験センター） 
     参加者：6名 
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６．第 11 回生命工学トレーニングコース  
「発生工学・基礎技術コース」  
遺伝子改変マウス作出の基礎技術であるマウス胚の基本操作の習得を目的とした技術研修が，11




作出する手段として ENUミュータジェネシスについて紹介された。  
主 催：遺伝子改変動物分野 
開催日：平成 20年 11月 12日（水）～14日（金） 
場 所：実験動物研究施設，アイソトープ総合研究施設 
プログラム 
11月 12日（水）： 
実習 「偽妊娠受容雌作成のための雄の精管結紮手術」 
 「ホルモン処理による過剰排卵誘導」 
セミナー「ENUミュータジェネシスを利用した標的遺伝子変異ラットの作製方法」 
 真下知士（京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設・准教授） 
11月 13日（木）： 
実習 「精子と未受精卵の採取と体外受精」 
 「２細胞期卵の採取と凍結保存」 
11月 14日（金）： 
講義「適正な動物実験と遺伝子組換え実験」 
 浅野雅秀（学際科学実験センター教授） 
実習「凍結卵の融解と卵管内移植」 
